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POVZETEK 
Delo obravnava postopek prenove procesa pridobivanja državne štipendije, ki je določen v 
Zakonu o štipendiranju. V novi zakonodaji ga obravnava Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (ZUPJS), ter Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Raziskava 
predstavlja obstoječo organizacijo Centra za socialno delo (CSD) in znotraj njega proces 
pridobivanja državne štipendije. Nadaljuje s študijo slabosti postopka in predstavi novi, 
bolj optimalen, prenovljen postopek tega procesa. Center za socialno delo je organ na prvi 
stopnji, ki določa o zgoraj omenjeni pravici, zato je v diplomski nalogi najprej predstavljen 
sam center kot nosilec javnih pooblasti in njegovo delovanje. V diplomski nalogi je 
omenjen tudi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kateri je začel veljati 
januarja 2012 in nam je prinesel že kar nekaj sprememb. Sledi opis državne štipendije in 
pravnih podlag za njeno pridobitev, osrednji in glavni del diplomske naloge pa predstavlja 
oba procesa pridobivanja državne štipendije; obstoječega in prenovljenega. V zadnjem 
delu diplomske naloge je podanih še nekaj posebnosti državne štipendije in vpliv 
spremenjenih okoliščin na štipendijsko razmerje. Grafično sta prikazana oba postopka 
procesa pridobivanja državne štipendije v programu Microsoft iGrafx Process. Na koncu pa 
je še nekakšna razlaga o prednosti nove zakonodaje uporabe Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev … 
Ključne besede: prenova procesa, nova zakonodaja, raziskava, slabosti postopka, 
prenovljen postopek, državna štipendija, grafični prikaz, iGrafx Process.   
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SUMMARY 
THE STATE SCHOLARSHIP APPLICATION PROCESS RENOVATION 
The thesis deals with the renewal procedure of the national scholarship acquisition 
process, which is specified in the Scholarship Act. In the new legislation, it is treated in 
the Exercise of Rights to Public Funds Act (ZUPJS) and in the General Administrative 
Procedure Act (ZUP). The research shows the existing organization of the Centre for 
Social Work (CSD) and within it, the process of acquiring the national scholarship. 
Following is a study of the weaknesses of the procedure and a presentation of a new, 
more optimal, renewed procedure of the process. 
The Centre for Social Work is a body in the first level, which regulates the above 
mentioned right. For that reason, the thesis first presents the Centre as the holder of 
public authorisations, and its operation. The thesis also mentions the Exercise of Rights to 
Public Funds Act (ZUPJS), which came into force in January 2012 and has brought about 
quite a few changes. What follows is the description of the national scholarship and the 
legal basis for its acquisition. The core of the thesis presents the both processes of 
national scholarship acquisition – the existing and the renewed one. The final part 
explains some special features of the national scholarship and the influence of the altered 
circumstances on the scholarship relations. Both procedures of the national scholarship 
acquisition process are graphically presented in the program Microsoft IGrafx. Lastly, the 
changes brought about by the new legislation of the use of Exercise of Rights to Public 
Funds Act (ZUPJS) are explained. 
 
Key words:  
process renewal, new legislation, research, procedure weaknesses, the renewed 
procedure, national scholarship, graphic presentation, iGrafx Process. 
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1 UVOD 
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) je pravna in socialna država, je zapisano v 2. 
členu Ustave. 
Načelo socialne države pomeni, da le ta uresničuje kratkoročne in dolgoročne družbene in 
osebne socialne interese ter prek zakonodajnih in izvršilnih organov vodi tako politiko in 
sprejema tako zakonodajo, da bodo ustvarjeni pogoji za uresničevanje in varovanje 
socialnih interesov in potreb posameznikov in družbe kot celote (Kalčič, 1996, str. 32). 
 V naši državi vsi zaposleni in samozaposleni plačujejo prispevke, ki gredo v sistem 
socialne varnosti, iz katere se črpa pomoč za ljudi, ki jo potrebujejo. Vendar že tu nastane 
problem, saj je vse manj zaposlenih, ki bi plačevali te prispevke. Neugodne življenjske 
razmere zaradi trenutne gospodarske in ekonomske krize ljudem onemogočajo normalno 
življenje. Današnje okoliščine torej človeka prisilijo, da si pomoč poišče drugje. Takšnih 
ljudi je vedno več, država pa nima dovolj sredstev, da bi zadovoljila vse. 
Za temo, katero sem izbrala za svojo diplomsko nalogo, sem se odločila, ker sem bila tudi 
sama večletna prejemnica državne štipendije in mi je bil postopek pridobivanja le-te 
vedno mučen, dolgotrajen in predvsem nejasen. Postopek pridobivanja državne štipendije 
je bil zastarel, nepraktičen, ljudje so predolgo čakali v vrstah in bilo je preveč papirja. 
Ob napredku informacijske tehnologije se je spremenilo delovanje marsikatere storitve - 
tako tudi na področju javne uprave. Center za socialno delo mora kot nosilec javnih 
pooblastil in kot javna uprava slediti smernicam e-uprave in se tako približati uporabnikom 
storitev, ter jim omogočiti kolikor je mogoče optimalno izvajanje poslovnih procesov. 
Podjetja na tak način pridobivajo na visoki kakovosti, zmogljivosti, večje količine izdelkov 
ali storitev v krajšem času in to z manjšimi stroški. 
Z obdelavo podatkov v programu iGrafx Process bom preko simulacije predstavila 
obstoječi postopek pridobivanja državne štipendije (AsIs) in prenovljeni postopek 
pridobivanja državne štipendije (ToBe), ki ju bom na koncu med sabo primerjala in 
utemeljila.  
Moj namen je tudi, da napišem nekaj o samem začetku socialnega dela, da predstavim 
delovanje Centrov za socialno delo v Sloveniji na splošno in bolj podrobno opredelim 
delovanje Centra za socialno delo Novo mesto. Zanima me predvsem delovanje le tega, 
problematika z vidika fizičnih oseb, državljanov Republike Slovenije, ki vsakodnevno, 
mesečno ali letno uporabljajo storitve javne uprave in problematiko uslužbencev, kateri so 
zaposleni na CSDNM. Nekaj besed je namenjenih tudi javnim pooblastilom; saj je center 
za socialno delo tudi nosilec javnega pooblastila in opisom novosti, ki jih prinaša Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Cilj mojega diplomskega dela je prikaz prenove postopka v izbrani organizaciji, to je 
Centru za socialno delo Novo mesto, z uvedbo e-poslovanja, z namenom približati storitev 
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vlagateljem državne štipendije, ter jim omogočiti čim lažji ter prijaznejši način sodelovanja 
v postopku uveljavljanja te pravice, ki jo uporabljajo mladi državljani (dijaki in študentje) 
RS, hkrati pa zmanjšati obseg dela ter olajšati delavnik strokovnim uslužbencem na 
centrih za socialno delo. Moj postopek pridobivanja državne štipendije bo zgledno boljši in 
bolj dostopen vsem, saj se ga nekateri ravno zaradi njegovega dolgotrajnega načina 
izvedbe ne lotijo in se tako prikrajšajo za dodatno socialno pomoč, ki bi jim še kako prav 
prišla. 
Pri diplomski nalogi bom uporabila metodo diskretnih simulacij. Pomagala si bom tudi s 
študijo domače in tuje literature. Oba postopka bom predstavila v programu Micrografx 
IGrafx, v katerem bom grafično prikazala sedanji postopek pridobivanja državne štipendije 
(AsIs) in prenovljen, optimiziran postopek pridobivanja državne štipendije (ToBe). 
Osnovna hipoteza moje diplomske naloge je: »Postopek pridobivanja državne štipendije 
se lahko optimizira.«  
Diplomo bom razdelila na šest poglavij. Po uvodnem poglavju, v katerem bom  predstavila 
problem in predmet raziskovanja s postavljeno hipotezo, namenom in ciljem moje 
diplomske naloge, bo sledilo poglavje v katerem bom opisala nekaj o zgodovini samega 
socialnega dela, predstavila bom centre za socialno delo po Sloveniji in podrobneje Center 
za socialno delo Novo mesto.   
Tretje poglavje bo predstavljalo nekaj teorij o štipendiji na splošno in državni štipendiji. 
Sledi četrto poglavje, v katerem bom predstavila že obstoječi proces pridobivanja državne 
štipendije (AsIs).  
V petem poglavju bom predstavila obnovljeni postopek (ToBe) in moja izhodišča prenove 
postopka, prednosti le tega in primerjavo obstoječega procesa s prenovljenim. V tem 
poglavju bom tudi potrdila svojo hipotezo, katero podam tu v uvodu, zato je to poglavje 
tudi ključno diplomske naloge.  
Zadnje, šesto poglavje, pa bo zaključek, kjer bom podala svoje ugotovitve... 
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2 SOCIALNO DELO 
Socialno delo preučujejo že dolga leta, socialne delavke in delavci pa ga izvajajo v praksi. 
Za socialno delo ima skoraj vsaka stroka ali posamezni avtor svojo definicijo. Meni najbolj 
primerne sem tudi izpisala: 
 »Socialno delo je moderna strokovna in znanstvena artikulacija vprašanj 
solidarnosti in pomoči, ki z ustvarjanjem socialnih iznajdb sega onkraj lajšanja 
stisk; je eden izmed skrbniških poklicev, ki omogoča pogodbeno subjektiviteto, 
ampak brez institucije, zato je minoren poklic, občutljiv za drobna vprašanja 
vsakdanjega življenja; deluje znotraj socialne države in ne zagotavlja samo 
soglasja, ampak tudi izraža nestrinjanje – zato je nujno, da ustvarja rizomatični 
(gomoljčni) konceptualni mrežni aparat, ki temelji na sodelovanju vseh akterjev in 
drugih znanstvenih disciplin in mora zato biti znanost delovanja in praksa 
udeleženosti« (Flaker, 2012, str. 61).  
 
 Mednarodna zveza socialnih delavk in delavcev in Mednarodna zveza šol za 
socialno delo, definirata socialno delo kot vedo, ki pomaga ljudem v stiski in rešuje 
problematiko človeških odnosov, da se doseže večje blagostanje. Z že raziskano 
teorijo o človeškem vedenju, rešuje probleme tam, kjer ljudje in okolje 
medsebojno vplivajo, sodelujejo. Načeli človekovih pravic in socialne pravičnosti, 
sta temeljni načeli socialnega dela (ASSW in IFSW, 2004).  
 
 Naloga socialnega dela je, da pomaga skupinam in skupnostim pri reševanju 
socialnih problemskih situacij in družbenem vključevanju, da bi lahko zadovoljevali 
osnovne potrebe primerno kulturi, v kateri živijo, in primerno običajni kakovosti 
življenja, ter pomoč konkretnim osebam in posameznikom. Zaradi te strokovne 
dejavnosti, neformalne pomoči in solidarnosti ter okoliščinah, v katerih se odvijajo, 
pa pravimo, da je socialno delo hkrati tudi veda (po Mesec, 2006, str. 235-247). 
Najbolj se strinjam z definicijo Blaža Meseca, saj so ostali dve preveč splošni, nespecifični, 
vsebinsko neustrezni, torej slabši in nezadostni. Mesec, v reviji Social work, konkretno 
razloži, kako je treba razumeti socialno delo kot stroko in kot vedo. Tako Flaker, kot 
Mesec, sta točno definirala socialno delo z besedami, ki jih lahko vsak človek razume. 
Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države je usklajen gospodarski in 
socialni razvoj. Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, 
ukrepov in drugih instrumentov, ki jih država razvija in uporablja zato, da bi posamezniki 
in skupine prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali 
kot polnopravni in enakopravni člani družbe in države (MDDSZ, Sociala, 2015). 
Socialno delo se je kot poklic in stroka pojavilo na prehodu iz 19. v 20. stoletje, vendar na 
prvi pogled ni čisto jasno, iz česa je nastalo. Očitno je, da so ga ustvarili iz podlage 
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pomoči, solidarnosti, skrbi za nemočne in revne, porazdelitve nakopičenega bogastva – na 
temelju dolge in prezrete zgodovinske pomoči med ljudmi (Flaker, 2012, str. 48). 
Fevdalizem je bila doba neposredne dobrodelnosti, ki je potekala na pragu dvorcev. S 
časom je nastanek mest vplival na nastanek posredne, institucionalizirane dobrodelnosti – 
s posebnimi prostori, urniki in določenimi ljudmi, ki so taka dela opravljali. V poznejši 
industrijski dobi se je pomen posebnih prostorov še povečal. Ustanove so postale bolj 
specializirane, bolj industrijske. Pojmu dobrodelnost se je pridružil pojem filantropije, 
človekoljubja, ideologija pomoči, ki ni izhajala zgolj iz božje milosti, temveč iz spoznanja, 
da vsi pripadamo isti vrsti. Šele na prehodu iz 19. V 20. stoletje se je oblikoval poseben 
poklic in stroka socialnega dela (po Flaker, 2012, str. 48 in 49). Hitri pregled v tabelarični 
obliki podajam v tabeli 1. 
 
 
Tabela 1: Nastanek in izvor socialnega dela  
fevdalizem neposredna dobrodelnost 
nastanek mest posredna dobrodelnost 
industrijska revolucija filantropija 
prehod iz 19. stoletja v 20.  socialno delo 
Vir: Flaker, (2012, str. 49) 
 
Lahko rečemo, da socialnovarstvena dejavnost ne le v normativni ureditvi, ampak prav 
tako v praksi že daleč presega klasično skrbstveno funkcijo. Vendar pa hkrati ne moremo 
trditi, da je pravica vsakogar do dostopa njemu ustreznih storitev, ki jo določa Zakon o 
socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), že tudi v celoti zagotovljena. Tako splošno in 
načelno zagotovljena pravica do storitev terja na izvedbeni ravni natančno 
operacionalizacijo, ki pa še ni v celoti izpeljana. Še vedno so dileme, ko gre za odločanje o 
tem, do katerih storitev je nekdo upravičen, v kakšnem obsegu, kakšnega standarda, ali 
mora in koliko prispevati k ceni, ali z obstoječimi kadrovskimi potenciali lahko zadostimo 
potrebam po storitvah, ali je zagotovljena vsaj približno enako dostopnost in možnost (po 
Sunko in dr., 2001, str. 25). 
Socialno varstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: storitve), namenjene preprečevanju 
socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč 
posamezniku, družini in skupinam prebivalstva (ZSV, II., 10. člen). 
1. Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav so: prva socialna pomoč, 
osebna pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter 
zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč delavcem v podjetjih,zavodih ter pri 
drugih delodajalcih. 
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Storitve iz 1., 2., 3., 4. in 5. Točke prejšnjega odstavka se izvajajo po normativih in 
standardih, ki jih predpiše minister, pristojen za socialno varstvo (ZSV, II., 11. člen).  
2.1 CENTRI ZA SOCIALNO DELO V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Konec leta 1992 sprejeti Zakon o socialnem varstvu je na novo opredelil socialnovarstvene 
storitve, ki jih izvajajo Centri za socialno delo. Centri so bili s tem postavljeni v zelo 
zapleten položaj, saj je bilo treba izvajanje socialnovarstvene dejavnosti prilagoditi novim 
zahtevam, brez vsakršnih usmeritev, navodil in usposabljanja (Sunko in dr., 2001, str. 7). 
Šele štiri leta po sprejetju Zakona o socialnem varstvu smo dobili Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev, ki je za izvajalce storitev pomembna pridobitev, saj 
jim določa osnovne usmeritve za delo in jim pomaga pri reševanju nekaterih metodoloških 
zagat. (po Sunko in dr., 2001, str. 7). 
Naša država vsak dan sprejema predpise in zakone, s katerimi poskuša zagotoviti storitve 
in ukrepe s katerimi bi lahko preprečili težave posameznikov, družin in posebnih skupin 
ljudi, ki potrebujejo pomoč. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije (v nadaljevanju: 
SCSD), ki je nastala s sklepom skupščine Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, je 
nastala konec leta 1996, na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP; v nadaljevanju ZZ) (po SCSD, 2014).  
V Republiki Sloveniji imamo trenutno 62 centrov za socialno delo, ki so zelo različno veliki. 
Na primer mariborski ima 150 zaposlenih, medtem, ko jih ima metliški manj kot deset (po 
radiokrka, internetni vir). Na sliki 1 so prikazani vsi centri za socialno delo v Republiki 
Sloveniji, kateri so enakomerno porazdeljeni po celotni državi. Sedež Skupnosti centrov za 
socialno delo najdemo v Ljubljani na Slovenski cesti. 
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Slika 1: Prikaz centrov za socialno delo po Sloveniji 
 
Vir: Skupnost centrov za socialno delo Slovenije,(2014) 
 
CSD imajo dve vrsti glavnih nalog: odločajo kot državni organi o pravicah in obveznostih 
strank in poskrbijo za socialno varstvo preko javnih pooblastil. CSD po katalogu javnih 
pooblastil izvaja veliko nalog z različnih področij: varstvo otrok in družine, materialna 
pomoč, pomoč družini, varstvo odraslih, koordinacija na ravni razvijanja skupnosti, 
koordinacija na ravni storitev, osebna pomoč, povezovanje sistema na lokalni ravni, 
spodbujanje novih programov, organizacija strokovne podpore izvajalcem iz nevladnega in 
zasebnega sektorja, regijska koordinacija za obravnavo nasilja v družini, regijska 
koordinacija izvajalcev nadomestne zaporne kazni (po SCSD, 2014 ). 
Vse storitve, ki jih opravlja CSD, so opredeljene v Pravilniku o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev, ki je bil omenjen že zgoraj, katerega je izdal Minister za delo, 
družino in socialne zadeve, na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo). 
V skladu z določili Zakona o zavodih, zakona o socialnem varstvu ter Statuta centra ima 
CSD naslednje organe: svet zavoda; direktor zavoda in strokovni svet zavoda. 
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Svet zavoda je organ, ki upravlja zavod. Poleg predstavnikov ustanovitelja in delavcev 
sestavljajo še: predstavniki lokalne skupnosti v CSD; predstavniki oskrbovancev v domu 
za starejše; predstavniki invalidskih organizacij; predstavniki zakonitih zastopnikov 
varovancev v posebnem zavodu in varstveno delovnem centru; predstavniki staršev ali 
zakonitih zastopnikov otrok in mladoletnikov v domovih za otroke in socialno varstvenih 
zavodih za usposabljanje. Podrobnejšo sestavo in številčno razmerje predstavnikov v 
svetu zavoda določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. Z aktom o ustanovitvi se določi 
tudi način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta (po ZSV, Organi zavoda, 55. člen). 
Poslovodno funkcijo opravlja direktor zavoda, katerega mandat traja 5 let, imenuje in 
razrešuje pa ga svet centra s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po 
predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima center sedež. 
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa 
zavod in je odgovoren za zakonitosti dela zavoda (po ZSV, Organi zavoda, 56. člen). 
Strokovni svet socialno varstvenega zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda CSD, 
katerega način, sestavo in naloge določa statut ali pravila zavoda z aktom o ustanovitvi. 
Sestavljen je iz strokovnih delavcev in direktorja CSD, ki strokovni svet tudi vodi in 
organizira (po ZSV, Organi zavoda, 58. člen). 
Centri za socialno delo so hrbtenica socialnega varstva, spodbujevalci novih, spremembam 
in razvoju prilagojenih programov in tisto mesto, na katerem ljudje v stiski dobijo vse 
konkretne napotke in pomoči. So koordinator dejavnosti in od leta 2011 tudi enotna 
vstopna točka v sistem denarnih transferov iz javnih sredstev (po Hrovatič, 2013). 
2.2  JAVNA POOBLASTILA   
Centre za socialno delo definiramo kot skupek organizacij, ki delujejo kot nosilci javnih 
pooblastil (v nadaljevanju: JP) in opravljajo javne funkcije. Z JP pride do izvajanja 
državnih nalog izven upravnih organov, saj so naloge prenesene na organizacije in 
posameznike izven organizacijske strukture državne uprave. JP je vrsta pooblastila 
subjektu, ki organizacijsko ni vključen v državno upravo ali upravo lokalne skupnosti in 
služi za opravljanje nalog državne uprave ali uprave lokalne skupnosti. Podelitev JP je 
oblika upravne dekoncentracije, saj se pristojnosti izvrševanja selijo izven državne uprave, 
ne pomeni pa politične decentralizacije, ki pomeni prenos oblasti. JP dobijo subjekti, ki so 
tehnično, strokovno, in kadrovsko opremljeni za izvajanje določene upravne naloge. 
Navadno se JP  zaupa subjektom, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je v povezavi z upravno 
zadevo. Namen JP je zagotavljanje večje učinkovitosti in racionalnosti izvajanja upravnih 
nalog (po Virant, 2004, str. 117).  
Grafični prikaz postopka socialnega dela ob izvajanju JP, ki ga povzemam po Flakerju 
(2003, str. 38) prikazujem na sliki 2. V nadaljevanju sledi opis. 
Osnovni metodični okvir socialnega dela ob izvajanju JP je, odločitev za določene ukrep v 
določenem času in z določenim vrstnim redom opravil. JP socialne delavke in delavce 
zavezujejo k ukrepanju, upravni postopek pa določa sklope opravil, ki jim je treba slediti 
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pri posegih v življenju ljudi. Upravni postopek zagotavlja hkrati tudi varovanje pravic ljudi.  
Upravni postopek ne določa načina, le posamezne korake in faze postopka, kako je treba 
ukrepe izvesti – to je treba narediti na način, ki je lasten socialnemu delu (po Flaker, 
2003, str. 35). 
Slika 2: Osnovni koraki postopka socialnega dela ob izvajanju javnih pooblastil 
 
Vir: Flaker,(2003, str. 38) 
 
Kar nekaj definicij JP, ki jih je moč najti v današnji literaturi v sedanjem trenutku ne 
ustreza več, zaradi družbenih razmer, vendar podajajo z znanstvenega stališča pomemben 
vpogled v razvoj JP. Vsem definicijam, ki obstajajo je skupna obravnava JP kot prenosa 
nalog državne uprave na organizacije in posameznike ven iz organizacijske strukture 
državne uprave (po Kovač, 2006, str. 19). 
2.3 ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV  
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih (v 
nadaljevanju ZSVarPre), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 99/2013, sta 
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prinesla novosti, ki so izboljšale položaj vlagateljev. Spremembe so se že začele 
uporabljati s 1. januarjem 2014, nekatere pa s 1. septembrom 2014. Na voljo so novi 
obrazci za uveljavljane pravic iz javnih sredstev, ki se jih kupi v knjigarnah ali pa pridobi s 
spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Glej prilogo 
1.) (Martinovglas.si, 2014). 
Novosti zakonodaje so, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri centru za 
socialno delo in ne več na primer v šoli ali pri prevozniku, saj je nova zakonodaja prinesla 
enotno vstopno točko, na podlagi katere lahko vlagatelj vse pravice iz javnih sredstev 
uveljavlja na enem mestu (CSD), določen je tudi drugačen vrstni red uveljavljana teh 
pravic, kar pomeni, da je vlagatelj dolžan denarne prejemke uveljavljati po določenem 
vrstnem redu in sicer: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in 
državna štipendija. Novost je tudi ta, da se nekateri prejemki zvišujejo, vendar se sedaj 
pri odločanju o pravicah poleg dohodka bolj kot doslej upošteva tudi premoženje 
(nepremičnine, vozila, denarna sredstva). ZUPJS uvaja enotna merila in pogoje za 
uveljavljane posameznih pravic, pri čemer se zakon zgleduje po merilih in pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati upravičenci do denarne socialne pomoči. Upoštevanje premoženja naj 
bi namreč omogočalo pravičnejše razdeljevanje socialnih transferjev in pomoč socialno 
najbolj ogroženim (po ZUPJS, 2010). 
Za uveljavljanje pravice do državne štipendije (ki so sami, brez otrok in želijo prejemati 
državno štipendijo na svoj transakcijski račun) je na voljo obrazec za polnoletne dijake in 
študente za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vse ostale pravice iz javnih sredstev, 
vključno z državno štipendijo, za katero lahko po novem uveljavlja pravico tudi starša 
otroka, ki jima pripada državna štipendija, pa se uveljavlja na obrazcu za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev. Pogoji za pridobitev državne štipendije se še vedno gledajo 
glede na dijaka/študenta, ki v prilogi 1 obrazca za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
podpiše pooblastilo vlagatelju, torej svojemu staršu, za uveljavljanje pravice do državne 
štipendije. CSD delo po 34. členu ZUPJS odloča o pravicah iz javnih sredstev po zakonu o 
splošnem upravnem postopku, če posamezna vprašanja po ZUPJS niso drugače urejena. 
Gleda na to, da se pravice iz 5. In 6. člena ZUPJS uveljavljajo z enotno vlogo, določa drugi 
odstavek 37. člena ZUPJS, da tudi CSD odloči o teh pravicah z eno odločbo (po MDDSZ 
2013). 
36. člen ZUPJS določa, da o pravicah iz javnih sredstev odloča CSD, ki je krajevno 
pristojen za odločanje po predpisih o socialnem varstvu. Če je ugotovitev krajevne 
pristojnosti po teh predpisih nemogoča, se krajevna pristojnost dodeli tistemu CSD, ki je 
za osebo oziroma osebe o pravicah po tem zakonu že odločal.  
2.4 CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO 
Center za socialno delo Novo mesto (glej sliko 3 in 4) (v nadaljevanju CSDNM) je bil 
ustanovljen leta 1962 z odločbo občinskega ljudskega odbora Novo mesto. Ustanoviteljske 
pravice so se skozi leta prenašala iz občinske skupščine na občinsko skupnost socialnega 
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skrbstva in kasneje na državno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. To CSDNM 
omogoča izvajanje javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev.  
 
Slika 3: Stari novomeški center za socialno delo 
 
Viri: Center za socialno delo Novo mesto, (2014) 
Slika 4: Novi novomeški center za socialno delo 
 
Viri: Center za socialno delo Novo mesto, (2014) 
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Center za socialno delo Novo mesto je krajevno pristojen za območje več občin. V tabeli 2 
podajam njihov pregled s številom prebivalcev in njihovim deležem. 
 
Tabela 2: Občine, ki spadajo pod CSDNM 
 IME OBČINE DELEŽ OBČINE V % ŠT. PREBIVALCEV 
1 Novo mesto 56 35.570 
2 Šentjernej 11 6.694 
3 Škocjan 5 3.177 
4 Šmarješke Toplice 5 3.164 
5 Mirna peč 5 2.779 
6 Straža 6 3.792 
7 Dolenjske Toplice 5 3.414 
8 Žužemberk 7 4.527 
                    SKUPAJ 63.117 
Vir: vsebinsko poročilo CSDNM, (2013) 
 
Skupna tlorisna površina notranjih prostorov novega in starega centra znaša 1000 . To 
je prikazano v tabeli 3.  
 
Tabela 3: Skupna tlorisna površina centra 
 
LOKACIJA  Lastni/najeti Naziv lastnika Cena  Dejavnost  
Resslova ulica 7b 750 Lastni MDDSZ ni podatka dejavnost CSD 
Resslova ulica 5 250 Najeti Dasu d.o.o.  15,00 € dejavnost CSD   
Vir: Vsebinsko poročilo CSDNM, (2013) 
Center za socialno delo Novo mesto je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja socialno 
varstvene storitve, javna pooblastila ter storitve po pogodbah, za občine, kot so izvajanje 
enkratnih občinskih pomoči ter storitev na domu v občini Šentjernej (po Hrovatič, 2013). 
CSD opravlja tudi vlogo koordinatorja na ravni storitev, koordinatorja v pluralni mreži na 
ravni razvijanja skupnosti ter povezuje socialno varstveni sistem na lokalni ravni. 
Opravljajo tudi naloge lokalne koordinacije za področje razvoja socialnega varstva, 
regijske koordinacije za obravnavo nasilja, regijske koordinacije za izvajanje alternativne 
kazni in regijske koordinacije za obravnavo v skupnosti. Za Dolenjsko in Belo krajino 
(Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metliko) izvajajo tudi regijsko interventno službo (po 
Hrovatič, 2013). 
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CSD Novo mesto izvaja javna pooblastila, ki so temeljno področje njihovega dela, pri 
katerem gre v večji meri za zavarovanje koristi in pravic posameznikov in družin. 
Najpomembnejša javna pooblastila in naloge ter ukrepe, ki nam izvajalcem nalagajo 
zakoni in drugi predpisi so: 
 JP in naloge določene v zakonu o socialnem varstvu in v zakonu o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih ter naloge na podlagi pravnih predpisov EU s 
področja koordinacije sistemov socialne varnosti; 
 JP in naloge po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in ratificiranih 
mednarodnih pogodbah; 
 naloge po zakonu o preprečevanju nasilja v družini; 
 JP in naloge po zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti; 
 naloge po zakonu o duševnem zdravju;  
 programi, naloge in ukrepi, ki jih določajo kazenski zakon, zakon o kazenskem 
postopku, zakon o prekrških ter zakon o izvrševanju kazenskih sankcij;  
 naloge, ki jih določajo posamezni zakoni na področju invalidskega varstva; 
 naloge, ki jih določajo zakoni na področju usmerjanja, izobraževanja in 
usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;  
 naloge, ki jih določajo zakoni na področju notranjih zadev, varstva tujcev ter na 
drugih pravnih področjih; 
 JP po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Kuzmič, Korva Darja, 2012, 
Zbornik). 
CSDNM je v letu 2012 in 2013 poleg standardne dejavnosti posebej posvetil pozornost 
izvajanju Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Uvedba novega zakona je 
zahtevala nove zaposlitve, najem novih prostorov ter usposabljanje delavcev. Na drugi 
strani upravičencev je zakon vnesel večji nadzor in stroge kriterije za določanje pravic, kar 
je povzročalo nezadovoljstvo. Socialnovarstvene storitve, ki jih izvaja CSD so namenjene 
preprečevanju in reševanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva. Izdelan je Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki je osnova 
tudi za program na CSDNM. Poleg veljavnih zakonov in predpisov morajo pri izvajanju 
dejavnosti upoštevati tudi sprejete mednarodne zaveze, kodeks etike in strokovne 
usmeritve s področja socialnega dela (Hrovatič, 2013). 
CSD Novo mesto je, tako kot drugi centri, eden izmed osrednjih izvajalcev dejavnosti 
socialnega varstva in zato je nujno nenehno sodelovanje z ostalimi izvajalci: državo, 
lokalno skupnostjo, institucijami socialnega zavarovanja, javnimi, zasebnimi in nevladnimi 
organizacijami, z različnimi humanitarnimi organizacijami, prostovoljskimi organizacijami, 
vzgojnimi, zdravstvenimi, pravosodnimi ustanovami. Pri oblikovanju njihovega dela se 
morajo tesno povezovati z načrtovalci politik, financerji, izvajalci, strokovno javnostjo in 
tudi uporabniki ter izboljšati medresorsko usklajevanje celostne obravnave uporabnikov 
(šolstvo, vzgoja, sociala, zdravje, zaposlovanje, pravosodje, policija) (Hrovatič, 2013). 
Del njihove vizije je učinkovito in racionalno upravljanje centra. Pri delu upoštevajo tri 
najpomembnejše ekonomske vrednote in sicer: gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. 
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Zato je potrebno razviti model spremljanja in ocenjevanje upravljanja s kakovostjo. 
Zadovoljstvo uporabnikov ter skrb za dober odnos, ohranjanje dostojanstva in etičnosti 
dela je drugi cilj. (po Hrovatič, 2013).  
CSD Novo mesto zaposluje 44 strokovnih delavcev, katerih vodja je direktor. Imajo 
naslednje oddelke: Javna pooblastila/ naloge, storitve, koordinacija, finančno 
računovodska služba, poslovno administrativna tehnična dela, programi, občinski 
programi. Organigram centra za socialno delo Novo mesto je predstavljen na sliki 5. 
Slika 5: Organigram centra za socialno delo Novo mesto 
 
Vir: Center za socialno delo Novo mesto, (2013) 
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S 01.01.2012 je center za socialno delo po določilih Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS) in Zakona o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre) 
postal enotna vstopna točka za uveljavljanje vseh pravic in subvencij iz javnih sredstev. 
Pravice oziroma denarni prejemki si tako sledijo v zaporedju: otroški dodatek, denarna 
socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija. Sledijo si subvencije in znižana 
plačila: znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosila za 
učence, subvencija prevoza, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k 
plačilu družinskega pomočnika, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev,  ter pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje (Hrovatič, 2013). 
Bistvena novost pri državni štipendiji je bila ta, da se dodeljuje le državljanom RS in le 
starejšim nad 18 let. Dohodkovni cenzus za pridobitev DŠ je bil predviden 64% z ZUPJS, a 
je bil znižan na 53%. V primerjavi z izplačilom DŠ v letu 2011 je bilo v letu 2012 kar 44% 
manj izplačil državne štipendije (Hrovatič, 2013). 
Temeljni cilj politike socialnega varstva je posamezniku in njegovi družini v primerih, ko si 
osnovne socialne varnosti ne more zagotoviti sam, zagotovi strokovno pomoč in nujne 
materialne vire za dostojno življenje in omogočanje ohranitve človeškega dostojanstva 
(Vsebinsko poročilo CSDNM, 2013). CSDNM sledi ciljem Nacionalnega programa 
socialnega varstva (NPSV), ki je ključen razvojni dokument na področju sistema 
socialnega varstva, saj določa osnovna izhodišča in načela razvoja sistema, ključne cilje 
na področju socialnega varstva, mrežo javnih socialnovarstvenih storitev in programov in 
opredeljuje način izvajanja in spremljanja izvajanja programa ter odgovornosti 
posameznih akterjev na različnih nivojih. Podlaga za pripravo NPSV je Zakon o socialnem 
varstvu. Predlog Resolucije o NPSV za obdobje 2013-2020 je tretji po vrsti: prva resolucija 
o NPSV je bila sprejeta leta 2000 (za obdobje 2001-2005), druga pa leta 2006 (za 
obdobje 2006-2010). 
Trije glavni cilji razvoja sistema socialnega varstva do leta 2020 so: 
 zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in 
ranljivih skupin prebivalstva; 
 izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 
storitev in programov; 
 izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči (preko 
povečanja učinkovitosti upravljanja izvajalskih organizacij, povečanja njihove 
avtonomije in upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov 
in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev (MDDSZ 2013). 
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3 DRŽAVNA ŠTIPENDIJA 
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni 
upravičencev, spodbujanju kadrovskega štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja 
enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci 
regijske štipendijske sheme in državo, ter predstavlja izjemen pomen za razvoj regij in 
občin v Sloveniji, odpravi strukturnega neskladja na trgu dela in večji zaposlenosti (Zakon 
o štipendiranju, 2. člen). 
Nosilec štipendijske politike v Sloveniji je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 
(Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2014). 
V Republik Sloveniji se podeljujejo naslednje štipendije: državna štipendija (Republiška 
štipendija), kadrovska štipendija, štipendija za brezposelne osebe, ki so vključene v 
program izobraževanja (iz 53. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti), Zoisova štipendija, za nadarjene študente doma ali v tujini in štipendije 
izdrugih skladov za štipendiranje (po Standardno poročilo o kakovosti za letno statistično 
raziskovanje o štipendiranju dijakov in študentov, 2009). 
Temeljna oblika štipendiranja učencev in študentov so kadrovske štipendije, ki jih 
podeljujejo organizacije in delodajalci v skladu s kadrovskimi potrebami (Kalčič, 55. člen). 
Učenci srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipendije, imajo pravico uveljavljati 
štipendijo iz sredstev za zaposlovanje (Kalčič, 56. člen). 
Slaba učinkovitosti štipendiranja in razne nepravilnosti, ki so se pojavljale pri podeljevanju 
štipendij, pa tudi glede na družbene potrebe premajhen obseg štipendiranja, so bili povod 
za to, da je bilo štipendiranje med prvimi področji, ki so ga skušali urediti. Leta 1970 je bil 
sprejet prvi družbeni dogovor o štipendiranju in kreditiranju v Socialni Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju SR Slovenija). Namen tega dogovora je bil izboljšati kadrovsko politiko o 
tem, da omogočijo šolanje najsposobnejšim učencem tudi iz tistih družin, ki zaradi slabega 
gmotnega položaja svojim otrokom tega same ne bi mogle omogočiti. Poleg tega je 
družbeni dogovor urejal tudi višino štipendije. Ta je morala, ob prispevku staršev v višini 
polovičnega dohodka na družinskega člana, pokriti minimalne življenjske stroške 
šolajočega se. Ta družbeni dogovor je veljal le do leta 1974, ker ni dosegel bistvenega 
cilja – to je zagotovitve štipendije vsem učencem in študentom, ki se brez štipendije niso 
mogli šolati (po Potočnik, 1989, str. 5). 
Stroški izobraževanja so ena ključnih sestavin drugih vprašanj na področju izobraževanja, 
kot so: kakovost, dostopnost, pravičnost, učinkovitost izobraževanja, nacionalni napor za 
razvoj izobraževanja in podobno. S finančno krizo v izobraževanju v 80. letih se je začelo 
stroškom izobraževanja posvečati dosti večjo pozornost kot prej, pri tem zlasti v 
visokošolskem izobraževanju (slika 6), kjer je bila kriza največja in so bili tudi stroški na 
šolajočega se najvišji (po Bevc, 1999, str. 10). 
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Vir: Bevc, (1999, str. 187) 
 
Danes nobena država ni popolnoma zadovoljna s svojim sistemom finančne pomoči 
šolajočih oseb, zato se raziskave o najboljšem sistemu nadaljujejo. Ni enotne klasifikacije 
različnih oblik pomoči. Praviloma ima vsaka država neki sistem državne finančne pomoči, 
ki ima več ciljev, ti pa se ves čas spreminjajo. Namen, dostopnost in povprečna višina 
državne finančne pomoči šolajočim se je odvisna od več dejavnikov, med njimi od 
strukture izobraževanja (vrste izobraževalnih ustanov), financiranja izobraževalnih 
ustanov, pojmovanja mladih (v starosti 18 do 19 let) v odnosu do staršev kot finančno 
 
Slika 6: Sistematični pristop socialne pomoči državam OECD 
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odvisnih ali neodvisnih, višine življenjskih stroškov, pa tudi od ekonomske moči države (po 
Bevc, 1999, str 187 in 188). 
 Poznamo tri oblike državnega financiranja izobraževanja (prikazani so na sliki 7), kar velja 
zlasti za visoko izobraževanje : subvencije izvajalcu, subvencije potrošniku in subvencije 
proizvajalcu prek potrošnika. Pri prvi vrsti subvencij (subvencije izvajalcu), se državna 
sredstva dodeljujejo neposredno izobraževalnim ustanovam kot izvajalcem izobraževalnih 
storitev in raziskav. Pri drugi vrsti subvencij (subvencije potrošniku) so namesto 
proizvajalcev, torej izobraževalnih ustanov, financirani potrošniki, torej šolajoči se. Pri 
tretji vrsti subvencij, tako imenovanih objektno - subjektnih subvencijah, država financira 
izobraževalne ustanove (proizvajalce), toda posredno, prek dodelitve sredstev subjektom 
(staršem, šolajočim se) (po Bevc, 1999, str. 154). 
 
Slika 7: Prikaz oblik državnega finančnega izobraževanja 
 
Vir: D.Albrecht, A.Ziderman, (1992, str.117) 
 
Zakon o štipendiranju je krovni zakon, ki ureja področje državnih štipendij. Na področju 
državnih štipendij se uporablja še Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list 
RS, št. 45/09). 
Zštip je bil sprejet 21. junija 2007, delovati pa je začel  1. septembra 2008. Ta zakon je 
državne štipendije obdržal v socialni kategoriji štipendij, prej imenovane republiške 
štipendije. Odločanje o državnih štipendijah se je takrat preneslo z zavodov za 
zaposlovanje na CSD. Poleg krovnega zakona in Pravilnika o dodeljevanju državnih 
štipendij, pa se na področju državnih štipendij uporablja še Pravilnik o načinu upoštevanja 
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dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, 
subvencije malice za dijake in študente, subvencije prevozov za dijake in 
študente,subvencije kosila za učence, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in 
prispevka k plačilu družinskega pomočnika, ki je bil sprejet 18. novembra 2011 na podlagi 
petega odstavka 15. člena ZUPJS, ki podrobneje opredeljuje upoštevanje dohodka pri teh 
pravicah (po MDDSZ, 2015). 
3.1 VIŠINA DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
Osnova za državno štipendijo brez dodatka za dijake je 38,79 EUR ter 58,19 EUR za 
študenta. Poleg osnovne višine se lahko dodelijo še dodatek na dohodek v družini 
štipendista, dodatek za vrsto in področje izobraževanja, dodatek za učni oziroma 
študijskih uspeh, dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča in dodatek za 
štipendiste s posebnimi potrebami (MDDSZ 2014). 
Osnovni znesek za leto 2014/2015 se določi glede na uvrstitev v dohodkovni razred, kar je 
prikazano v tabeli 4. 
Tabela 4: Dohodkovni razredi za državno štipendijo 
 
dohodkovni 
razredi 
povprečni mesečni 
dohodek na osebo v % od 
neto povprečne plače 
osnovni znesek 
državne štipendije za 
dijake do 18. Leta 
osnovni znesek 
državne štipendije za 
starejše od 18 let 
1 do 30 % 95 190 
2 nad 30 % do 36 % 80 160 
3 nad 36 % do 42 % 75 130 
4 nad 42 % do 53 % 50 100 
5 nad 53 % do 64 % 35 70 
Vir: Filternet.si  (2013) 
3.2 TRAJANJE IN IZPLAČEVANJE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
Državno štipendijo lahko štipendist prejema le eno leto za posamezni letnik na isti ravni 
izobraževanja. Mesečno se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, razen v 
končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. Na podlagi vloge 
je štipendist upravičen do nadaljnjega prejemanja državne štipendije v novem 
šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega zakona, pogoj glede cenzusa 
in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo (MDDSZ 2014).  
Tudi v času absolventskega staža se državna štipendija izplačuje, ampak le do diplome, v 
primeru štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem letu. Štipendist je 
upravičen do prejemanja državne štipendije v času podaljšanega absolventskega staža, če 
v času absolventskega staža ni prejemal državne štipendije ali kakšne druge štipendije 
(upravičenost za dobo 12 mesecev). Do izteka absolventskega staža oiroma do izteka 
podaljšanega absolventskega staža je štipendist dolžan štipenditorju predložiti ustrezno 
dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja (diplomo) (MDDSZ 2014). 
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4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
4.1 OPIS OBSTOJEČEA POSTOPKA ASIS 
Vsebinsko sem izdelala postopek, kot sem ga razumela iz opisa ZŠtp in opazovanja ter v 
skladu z razgovorom z izvajalci na Centru za socialno delo Novo mesto. V tem procesu 
sodelujejo ministrstvo, kandidat, center za socialno delo in upravno sodišče. Postopek 
poteka preko naslednjih glavnih aktivnosti: 
1. Vsebinska priprava javnega poziva 
Postopek se prične, ko ministrstvo, pristojno za delo pripravi dokument, tako imenovan 
javni poziv kandidatom za državno štipendijo.  
2. Objava javnega poziva 
Ministrstvo v juniju tekočega leta na svoji spletni strani, na državnem portalu e-uprava in 
v sredstvih javnega obveščanja, objavi javni poziv kandidatom za državno štipendijo, ki 
prvič uveljavljajo pravico do državne štipendije in tisti, ki so državno štipendijo do sedaj že 
prejemali, da predložijo potrebno dokumentacijo za dodelitev državne štipendije. V pozivu 
ministrstvo, pristojno za delo navede: 
 pogoje, ki so potrebni za dodelitev državne štipendije;  
 način vložitve vloge za dodelitve državne štipendije;  
 dokumentacijo, ki jo mora kandidat predložiti skupaj z vlogo. 
 
3. Kandidat pripravi potrebno dokumentacijo 
Kandidat začne zbirati vso potrebno dokumentacijo, ki mora biti oddana skupaj z vlogo. 
4. Izpolnjevanje vloge 
Kandidat lahko vlogo kupi v knjigarnah ali pa natisne s spletne strani Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. Vsebovati mora podatke, ki so navedeni v 35. členu ZUPJS.  
5. Uveljavljanje pravice do državne štipendije 
Preden začne kandidat izpolnjevati vlogo, si prebere in izračuna možnosti, ki jih ima, da 
dobi državno štipendijo. Če je kandidat že na seznamu lanskega prejemanja državne 
štipendije in ne oddaja vloge prvič, potem CSD posreduje samo podatke o šolanju 
6. Sporočanje podatkov za nadaljnje prejemanje državne štipendije 
To so osnovni podatki, ki dokazujejo končanje letnika in ocene tega leta.  
7. Prilaganje dokazil o študiju 
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K prvi vlogi kandidat za uveljavitev državne štipendije priloži potrdilo o vpisu v 
izobraževalni program in dokazilo o šolskem oziroma študijskem uspehu. 
8. Oddajanje vloge 
Ko je vloga popolno izpolnjena in ima predložena vse potrebna dokazila, kandidat vlogo 
pošlje na CSD. Pošlje jo lahko po navadni pošti, elektronski pošti ali jo prinese osebno. 
9. CSD sprejme vlogo  
CSD sprejme vse vloge, ki pridejo na njihov naslov v kakršni koli obliki. Nato jih 
administrator razvrsti, ker mora ugotoviti ali so vloge popolne. Če katera vloga ni popolna, 
jo mora poslati kandidatu oziroma ga poklicati po telefonu, naj se zglasi na CSD in vlogo 
dopolni. 
10. Čakanje na reagiranje 
Kandidat mora nekaj dni počakati, da CSDNM odreagira na njegovo prošnjo za državno 
štipendijo in upa, na pozitivno rešeno vlogo. 
11. Kandidat dopolni vlogo 
Kandidat dobi pismo na dom ali telefonski klic iz centra za socialno delo, da njegova vloga 
ni popolna. Ko odda vso potrebno dokumentacijo, ki je še potrebna, center za socialno 
delo signira vlogo. 
12.  Signiranje vloge  
Signiranje omogoča elektronsko dodeljevanje dokumentov v reševanje pristojni notranji 
organizacijski enoti CSDNM. Razporejanje dokumentov v reševanje odgovornim poteka na 
osnovi signirnega načrta. Zaposleni na CSD so o novi zadevi, ki jo prejmejo v reševanje 
obveščeni z opomnikom. Prednost elektronskega signiranja je v učinkoviti organizaciji 
dela, visoki varnosti ter nadzorom in hkrati boljši dostopnosti ter razpoložljivosti 
dokumentov; v našem primeru vlog (po Mentis). 
13. Klasificiranje vloge 
Klasificiranje pomeni številčenje dokumentov s klasifikacijskimi znaki, ki ponazarjajo 
vsebino dokumenta in sicer skladno s klasifikacijskim načrtom.  Strokovni delavci na 
CSDNM morajo vse dokumente pravilno klasificirati ne glede na to ali je v papirni obliki ali 
v e-obliki.  
14. Vnašanje podatkov v računalnik 
Strokovni delavci CSD vnesejo vse nove podatke v program, ki je viden tudi ministrstvu. 
15.  Arhiviranje vloge 
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Arhiv je namenjen dolgoročni hrambi vseh vrst elektronskih dokumentov, digitaliziranih in 
v pisni obliki. Omogoča organizirano in varno hrambo ter strogo kontroliran dostop do 
dokumentov, ki ga imajo le strokovni delavci CSD. Pomembno je, da arhiviranje poteka 
natančno, da se kakšna vloga ne izgubi. 
16. Čakanje na iztek roka za oddajo vlog 
Po 222. členom ZUP,  je določen rok za odločbo. Rok za izdajo in vročitev odločbe je 
predpisan v primeru, da se uporablja skrajšani ugotovitveni postopek, najpozneje v enem 
mesecu od dneva, ko je CSD prejel popolno vlogo za začetek postopka. Če se odloča o 
državni štipendiji po posebnem ugotovitvenem postopku  je rok za izdajo in vročitev 
odločbe najpozneje dva meseca od dneva, ko je organ prejel vlogo za začetek postopka. 
Torej, delavci CSD morajo počakati do konca roka za oddajo vlog za državno štipendijo, 
nato pa lahko začnejo preučevati vloge. 
17. Preučitev zahtevka 
Uslužbenci na centru za socialno delo po 164. člen ZUP in v skladu z ustrezno zakonodajo 
(Zštip, ZUPJS) preverjajo, ali kandidat ustreza pridobitvi državne štipendije na podlagi 
priloženih dokazil in podatkov, ki so pridobljeni iz uradnih evidenc. določa (po Grafenauer, 
Breznik, 2009, str. 456 in 457). 
18. Ugotovitveni postopek 
Za ugotovitev dejstev ni treba, da kandidat sodeluje oziroma tudi niso potrebna posebna 
dejanja v postopku, kot na primer zasliševanje stranke, zato lahko center za socialno delo 
o zadevi odloči takoj. Za postopek dodeljevanja državne štipendije CSD upošteva dokaze, 
ki jih kandidat navede v vlogi oziroma podatke, ki jih sam pridobi iz lastnih uradnih 
evidenc ali uradnih evidenc drugih organov ali nosilcev javnih pooblastil. 
19. Ugotavljanje in dokazovanje dejstev 
34. člen ZUPJS določa, da CSD odloča o pravicah iz javnih sredstev po zakonu o splošnem 
upravnem postopku, če posamezna vprašanja v tem zakonu niso drugače urejena,zato se 
pri uveljavljanju državne štipendije največkrat uporablja skrajšan ugotovitveni postopek, 
katerega pogoji so opisani v 144. členu ZUP. 
Pri uveljavljanju državne štipendije se dokazuje s potrdilom o vpisu, potrdilom o šolskem 
uspehu ali opravljenih izpitih in z izmenjavo podatkov iz uradnih evidenc.  
20. Določanje višine državne štipendije 
Skladno z 10. členom ZUPJS, se poleg osnovne višine, ki mu pripada in dodatkov do 
katerih je upravičen kandidat, pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo tudi 
starši, zakonci in otroci s katerimi živi vlagatelj. 12. člen ZUPJS določa, da se štejejo 
dohodki in prejemki vseh oseb skupaj z njihovim premoženjem. 
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21. Podpisovanje odločbe 
Odločba je po svoji pravni naravi enostransko, avtoritativno in oblastno dejanje ter ima 
status konkretnega upravnega akta. Z odločbo se odloči o predmetu postopka in o vseh 
zahtevkih stranke, ki pomenijo upravno zadevo. 
22. Izdajanje odločbe  
Odločbo se izda na podlagi dejstev, ki so ugotovljena in dokazana. Kakor je določeno v 
270. členu ZUP, se na podlagi podatkov iz prejšnjega in obnovitvenega postopka izda 
nova, ki lahko prejšnjo pusti v veljavi ali pa jo razveljavi ali odpravi in nadomesti z novo, 
če se zgodi, da so naknadno ugotovljena nova dejstva oziroma dokazi, ki so veljali že v 
času do izdaje te odločbe. 
23. Kandidat sprejme odločbo 
Kandidatu je lahko odločba sprejemljiva ali pa se z njo ne strinja. Če je ugotovil, da vsa 
dejstva, ki so navedena v odločbi, držijo, potem je s postopkom o pridobivanju državne 
štipendije konec. Če pa se kandidat z rešeno odločbo ne strinja, lahko vloži pritožbo in jo 
pošlje nazaj na CSD. 
24. CSD sprejme pritožbo in sproži ugotovitveni postopek 
Če CSD takoj ugotovi, da je bila pritožba napisana opravičeno, ugodijo pritožbi in pošljejo 
kandidatu novo, pozitivno rešeno odločbo in s tem se postopek o pridobivanju državne 
štipendije konča. Če pa ugotovijo, da sami ne morejo pravno rešiti pritožbe, pošljejo vlogo 
v rešitev drugostopenjskemu organu. 
25. Odstopanje na drugostopenjski organ 
CSD ni pristojen za reševanje vseh pritožb, oziroma to ni v njegovi moči, zato neugodno 
rešene pritožbe pošljejo ministrstvu. 
26. Čakanje na odločanje 
Ministrstvo preuči pritožbo in jo pošlje na obravnavo. 
27.  Drugostopenjsko obravnavanje vloge 
Po preteku določenega časa, ministrstvo pošlje kandidatu rešeno pritožbo na njegovo 
odločbo. Če je pritožbi odobreno, se postopek o pridobivanju državne štipendije tu konča, 
če pa pritožbi ni odobreno, pošljejo iz ministrstva vse potrebne dokumente nazaj na CSD. 
28. Ponovno pregledovanje vloge 
CSD mora ponovno pregledati vlogo, odločbo in pritožbo, ki jim je bila poslana iz 
drugostopenjske obravnave in je bila negativno rešena.  
29. Vlaganje vloge za upravni spor 
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Po vseh zavrnitvah in ponovnem pregledu vloge, odločbe in pritožbe, CSD pošlje vse 
skupaj na Upravno sodišče. Vložijo vlogo za upravni spor. Če je ta vloga na Upravnem 
sodišču pozitivno rešena se postopek o pridobivanju državne štipendije konča. 
30. Sporočanje kandidatu 
V primeru, da je bila vloga za upravni spor zavrnjena tudi na Upravnem sodišču, se 
kandidatu sporoči, da je dobil zavrnjeno vlogo in postopek o pridobivanju državne 
štipendije se dokončno zaključi. 
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4.2 DIAGRAM STATISTIČNEGA MODELA ASIS 
Spodnja slika 8 prikazuje diagram statičnega modela AsIs, obstoječega postopka 
pridobivanja državne štipendije. Postopek je izdelan s pomočjo programskega orodja 
Micrografx iGrafx. 
 
Slika 8: Postopek uveljavljanja pravice do državne štipendije 
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Vir: lasten, 2015 – orodje iGrafx Process 
4.3 DINAMIČNI PODATKI OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Tabela 5 prikazuje podatke iz statističnega modela AsIs postopka pridobivanja državne 
štipendije, ki so bili uporabljeni za izvedbo simulacije v programskem orodju iGrafx 
Proceess. Tabela ponazarja organizacijsko enoto, posamezno aktivnost, trajanje aktivnosti 
in časovno enoto.  
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Tabela 5: Podatki o trajanju aktivnosti – AsIs 
ORGANIZACIJSKA 
ENOTA 
AKTIVNOST TRAJANJE ČASOVNA 
ENOTA 
MINISTRSTVO vsebinska priprava javnega poziva med(5;10;) Minuta 
MINISTRSTVO objava javnega poziva 3 Minuta 
KANDIDAT priprava potrebne dokumentacije med(1;2) Dan 
KANDIDAT izpolnjevanje vloge med(20;30) Minuta 
KANDIDAT uveljavljanje pravice do DŠ med(10;20) Minuta 
KANDIDAT sporočanje podatkov za nadaljnjo prejemanje DŠ med(5;10) Minuta 
KANDIDAT prilaganje dokazil o študiju med(3;5) Minuta 
KANDIDAT oddajanje vloge 5 Minuta 
CSD sprejemanje vloge 3 Minuta 
KANDIDAT čakanje na reagiranje med(0;3) Dan 
KANDIDAT dopolnjevanje vloge 5 Minuta 
CSD signiranje vloge 30 Sekunda 
CSD klasificiranje vloge 50 Sekunda 
CSD vnašanje podatkov v računalnik 15 Minuta 
CSD arhiviranje vloge 7 Minuta 
CSD čakanja na iztek roka za oddajo vloge 7 Dni 
CSD preučitev zahtevka med(2;8) Minuta 
CSD ugotovitveni postopek med(10;20) Minuta 
CSD ugotavljanje in dokazovanje dejstev 10 Minuta 
CSD določanje višine DŠ med(10;30) Minuta 
CSD podpisovanje odločbe 20 Sekunda 
CSD izdajanje odločbe 5 Minuta 
KANDIDAT sprejemanje odločbe med(3;6) Minuta 
CSD sprejemanje in ugotovitveni postopek o pritožbi 30 Minuta 
CSD odstopanje na drugo-stopenjski organ 5 Minuta 
MINISTRSTVO čakanje na odločanje 7 Dan 
MINISTRSTVO drugo-stopenjska obravnava vloge med(5;15) Minuta 
CSD ponovno pregledovanje vloge med(10;15) Minuta 
UPRAVNO SODIŠČE vlaganje vloge za upravni spor med(1;2) Teden 
CSD sporočanje kandidatu med(2;8) Minuta 
Vir: lasten, (2015) 
V statičnem modelu obstoječega postopka nastopajo tudi alternative, katerih deleže 
verjetnosti izražamo v odstotkih. Deleži posameznih odločitev so podani v tabeli 6. 
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Tabela 6: Deleži posameznih odločitev – AsIs 
ORGANIZACIJSKA 
ENOTA 
ODLOČITEV YES 
(JA)  
(%) 
NO 
(NE) 
(%) 
KANDIDAT kandidat oddaja vlogo prvič 40 60 
CSD vloga je popolna 70 30 
KANDIDAT pritožba na odločbo 10 90 
CSD pritožbi ugodeno 5 95 
MINISTRSTVO drugo stopenjsko obravnavanje odločbe odobreno 15 85 
UPRAVNO SODIŠČE pozitivno rešena odločba 5 95 
Vir: lasten, (2015) 
 
4.4 NASTAVITVE SIMULACIJE POSLOVNEGA PROCESA ASIS 
4.4.1 SCENARIJ SIMULACIJ 
Za pripravo scenarija simulacije je potrebno definirati nekaj parametrov. Tako sem v 
scenariju simulacije definirala: 
 tip simulacijskega časa: Compressed, 
 Generator Type (generator simulacij): Interarrival (intervalni)pogostost prihoda 
strank: med 1 in 5 ur, 
 maksimalno število transakcij sem omejila na 50000 vlog. 
4.4.2 OBRAZLOŽITEV SCENARIJA SIMULACIJ 
Scenarij simulacije postopka pridobivanja državne štipendije temelji na ugotavljanju 
obremenitve delavcev na CSDNM z delom od samega začetka sprejemanja vlog 
kandidatov pa do izdajanja odločbe in reševanjem pritožb. 
Osnovni pojem, ki ga simulacija procesira, je transakcija, ki v mojem primeru predstavlja 
oddano vlogo za državno štipendije iz strani kandidata. Scenarij simulacij je v 
nadaljevanju opisan ter slikovito prikazan. 
Na začetku sem definirala način računanja časa. V aplikaciji iGrafx v modelu Run/Setup – 
Simulation Time, sem nastavila računanje časa na »Compressed« in Time Conversion na 
24 ur/dan, 7 dni/teden in 30 dni/mesec. Omenjene nastavitve prikazuje slika 9. 
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Slika 9: Simulacijski čas 
 
Vir: lasten, (2015) – orodje iGrafx Process 
Generator naključnih vrednosti opredeli pogostost nastajanja transakcij v sistem. S 
pripravo generatorja določimo intervale prihajanja vlog v sistem. Nastavila sem na 
vrednost Interarrival, kar pomeni, da so prihodi naključni. Za pogostost prihodov sem se 
odločila, da transakcije vstopajo vsak dan. Stranke prihajajo naključno od 1 do 5 strank v 
eni uri.  
Za definiranje generatorja sem uporabila ukaz Model/Generators. Generator Type opredeli 
način oziroma čas vstopanja transakcij v sistem. Maximalno število transakcij je 50000. 
Nastavitev je prikazana na sliki 10. Postopek pridobivanja državne štipendije se prične s 
sprejemom vloge za pridobivanje državne štipendije, ki jo na CSD prinese vlagatelj 
(kandidat) sam. Model se ustavi, ko opravi vse transakcije.   
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Slika 10: Generator transakcij 
 
Vir: lastni, (2015) – orodje iGrafx Process 
Transakcija je objekt, ki potuje skozi sistem, kot si sledijo aktivnosti. V vsaki se zadrži 
naključni simulacijski čas, skladno z definicijo trajanja aktivnosti. V alternativah naključno 
nadaljuje po eni od možnih poti. Transakcije se pojavljajo po zagonu simulacije sistema. 
Za njih velja:  
 Aktiviramo jih z ukazom Model/Run/Start, 
 simulacijska ura je mnogo hitrejša od realne (prikaz na sliki 11), 
 po zaključku se avtomatsko izdela poročilo (Peček, 2014). 
 
Slika 11: Proces simulacije 
 
Vir: lastni, (2015) – orodje iGrafix Process 
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Spodnja slika 12 prikazuje uporabljene človeške vire v postopku uveljavljanja pravice 
pridobivanja državne štipendije po oddelkih: 
 na ministrstvu sta zaposlena 2 ministra, ki se ukvarjata s pritožbami o državnih 
štipendijah; 
 na centru za socialno delo so zaposleni 4 delavci, ki sprejemajo in pregledujejo 
vloge, jih vnašajo v računalnik in pošiljajo končne odločbe. Vloge, ki so bile 
zavrnjene iz ministrstva pa pregledajo še enkrat;  
 Upravno sodišče ima za upravne spore iz naslova državne štipendije zaposlene 3 
osebe; 
 število opravljenih transakcij = 50000 vlog. 
Slika 12: Opredelitev virov 
 
Vir: lasten, 2015 – orodje iGrafx Process 
4.5 REZULTATI SIMULACIJE POSLOVNEGA PROCESA ASIS 
Na sliki 13 so prikazani rezultati simulacije: 
 Count – število opravljenih transakcij v simulaciji je enako številu maksimalnega 
števila transakcij, v mojem primeru vlog za dodelitev državne štipendije = 50000 
vlog. 
 Avg Cycle – povprečno trajanje transakcije od vstopa do zaključka (čas pretoka – 
TP) = 23, 19 dni. 
 Avg Work – delo na transakciji (čas obdelovanja ene vloge – To) = 0,04 dneva. 
 Avg Wait – povprečni čas zastojev (čas čakanja – Tč) = 23,16 dneva. 
 Avg Res Wait – povprečni čas čakanja na prosti vir (Tx) = 0,01 dneva. 
 Avg Block – povprečni čas čakanja na izpolnitev pogoja (Te) = 23,16 dneva.  
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 Elapsed Time – čas trajanja simulacije od začetka prve transakcije do dokončanja 
zadeve (nepomemben podatek, odvisen predvsem od gostote vstopov v sestem) = 
17, 57 let. 
 
Slika 13: Poročilo izvedene simulacije - AsIs 
 
Vir: lasten, (2015) 
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5 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
5.1 SIMPTOMI SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
Pri analizi slabosti obstoječega postopka sem ugotovila, da je postopek uveljavljanja 
pravice do državne štipendije dolgotrajen in vsebujem številne aktivnosti. Na osnovi 
podatkov, pridobljenih v poročilu izvedene simulacije in na osnovi lastnih izkušenj iz 
svojega študentskega življenja, lahko določim slabosti obstoječega postopka. Glavna 
slabost je zagotovo papirnato poslovanje, ker zahteva dosti več časa, energije in stroškov 
kot v primeru, če bi bile iste aktivnosti deležne izrabe možnosti, ki jo ponuja sodobna 
tehnologija. 
Po nepotrebnem obstaja veliko ročnega dela, kot je ročno pripravljanje in popravljanje 
dokumentov, signiranje in klasificiranje dokumentov, arhiviranje, fizično sprejemanje in 
vnašanje dokumentov v računalnik… Časa pa ne izgubljajo samo delavci in številni 
uslužbenci, ki jih je zaradi vsega tega nepotrebnega ročnega dela v eni pisarni preveč, 
ampak tudi vlagatelji (kandidati), ker so vloge dosti obširne in zahtevajo veliko podatkov 
in informacij, uslužbenci pa nato za eno vlogo potrebujejo veliko koncentracije, ker znajo 
biti nečitljive in jim zato vzame še dodaten čas. Imeti pa morajo tudi močno koncentracijo 
in osredotočenost pri njihovem reševanju, kar zna biti zelo neprijetno in naporno.  
V povezavi s papirnim poslovanjem niso zanemarljivi niti stroški, ki nastanejo s porabo 
pisarniškega materiala in papirja za tiskanje, vzdrževanje in uporabo tiskalnikov in 
fotokopirnih strojev. Prosilci oziroma kandidati pa imajo stroške s kupovanjem vlog v 
knjigarnah in težavo pri organizaciji časa, saj večina prosilcev še vedno osebno hodi na 
CSD, tudi tam dvigne in izpolni vlogo, čaka na vrsto, predvsem pa na uradne ure centra, 
saj so te le trikrat tedensko, prostega časa pa je v današnjem življenju vedno manj. 
CSD je zaradi papirnega poslovanja preobremenjen že iz strani shranjevanja in urejanja 
vedno več dodatnih prostorov za arhiviranje dokumentov. Pri tem ne smemo pozabiti, 
koliko dokumentov je na tak način izpostavljenih tveganju, da se uničijo ali izgubijo. 
Zaradi tega je dobro, da imamo vedno pri sebi kopijo pomembnih dokumentov, ki jih 
hranimo nekaj let, saj se nikoli ne ve, kdaj pridejo prav. Če bi poslovali z dokumenti v 
elektronski obliki, bi bilo hranjenje dokumentov lažje, predvsem pa bolj varno.  
5.2 IZVEDENE AKTIVNOSTI ZA USPEŠNO PRENOVO PROCESA  
V naslednjih odstavkih opisujem aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno izvesti, da odpravimo v 
predhodnih odstavkih ugotovljene nepravilnosti. Napisati želim tudi nekaj besed o 
elektronskem poslovanju, elektronskem podpisu in digitalnem potrdilu, da bo opis prenove 
postopka bolj razumljiv. 
Elektronsko poslovanje se je najprej uvedlo v računovodstvu v industrijskem okolju, 
kasneje pa tudi na področjih računalniškega načrtovanja proizvodnje. Elektronsko 
poslovanje danes pomeni poslovati z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij.   
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V današnjih časih si kupec želi hiter odziv na podano naročilo oziroma, povpraševanje in 
spremljanje naročila do realizacije. Tega pa mu podjetje, ki posluje na klasičen način, ne 
more nuditi tako učinkovito, kot podjetje, ki je že prešlo na elektronski način poslovanja, 
zato si ne moremo predstavljati konkurenčnega gospodarstva brez povezave z lokalnim in 
globalnim okoljem. 
Brez elektronskega podpisa pa tudi elektronsko poslovanje nebi bilo dejavno. Urejata ga 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju ZEPEP), ki je 
bil dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskem poslovanju 
in elektronskem podpisu (v nadaljevanju ZEPEP – A), ter Uredbo o pogojih za elektronsko 
poslovanje in elektronski podpis. V elektronskem poslovanju se elektronski podpis 
uporablja namesto lastnoročnega podpisa, kateri je namenjen preverjanju prisotnosti 
podatkov in identifikacij podpisnika (po Elektronsko podpisovanje, 2012). 
Da ostane elektronski podpis varen, mora biti overjen še s kvalifikacijskim potrdilom, ki  
ima enake značilnosti kot običajno potrdilo, le da zakon zanj opredeljuje njegovo vsebino 
in način izdaje, uporabe ter preklica. Digitalno potrdilo je enostavno za uporabo, zato 
lahko z njegovo pomočjo hitreje in enostavneje uredimo raznorazna opravila kar preko 
spleta in se s tem izognemo čakanju pred različnimi uradniškimi okenci. V elektronskem 
poslovanju se z gesli srečujemo že praktično na vsakem koraku. So ključ za dostop do 
varovanih podatkov in predstavljajo najenostavnejši način overjanja uporabnika.  
5.3 OPIS PRENOVE 
Prenova obstoječega postopka pridobivanja državne štipendije temelji na želji, da bi se 
skrajšal čas in potek za izvedbo postopka. To želim doseči predvsem s poenostavitvijo 
postopka in sicer z uvedbo elektronskega poslovanja s ciljem, da razbremenim delavce 
CSDNM in kandidate, ki uveljavljajo pravico do državne štipendije. 
Z uvedbo e-poslovanja, bi se v prenovljenem postopku nadgradil informacijski sistem, ki 
bi deloval na obstoječem internem omrežju CSDNM in bi omogočal digitalno podpisovanje 
dokumentov in klasificiranje zadev. Kot registriranega uporabnika, bi sistem zabeležil 
vsako potezo na določenem dokumentu in na ta način skrbel za sledljivost dokumenta od 
njegovega nastanka do arhiviranja. Opravila, ki smo jih do sedaj opravljali ročno, bi 
sistem, na ukaz strokovnega delavca, opravil mnogo hitreje. V mojem primeru bi strokovni 
delavec prejel dokument, z digitalnim podpisom iz glavne pisarne, tako bi odpadlo tudi 
fizično prenašanje dokumenta od strokovnega delavca do direktorja, za njegov podpis. 
Takšen način poslovanja bi bil enostavnejši, hitrejši in bolj optimalen, saj bi bil vstop v 
sistem možen z uporabniškim imenom in geslom, ki bi vsakemu zaposlenemu omogočal 
osebni dostop in vodenje svoje evidence. S tem bi preprečevali nepooblaščenim vpoglede 
v dokumente, ki niso s posameznikovega delovnega področja, vsi dostopi do posameznih 
dokumentov, pa bi bili s sistemom evidentirani. 
Težava bi nastala samo pri usposabljanju oziroma izobraževanju vseh uporabnikov 
sistema s ciljem spoznavanja specifike dela v prenovljenem načinu poslovanja. Ker bi bil 
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sistem vpeljan čisto na novo, bi morali vsi uporabniki, se pravi delavci na CSDNM, opraviti 
to izobraževanje. Vendar je to definitivno manjši strošek od vseh, ki jih imajo na centru 
sedaj. Tak način bi vlagateljem omogočil udobnejše, učinkovitejše in hitrejše sodelovanje 
v postopku pridobivanja državne štipendije, hkrati pa bi se z vzpostavitvijo omenjenega 
načina poslovanja znebili tudi stroškov v zvezi z dvigovanjem in odpošiljanjem vlog na 
CSD, kar bi razbremenilo tako delavce, kot prosilce njihovih uslug.  
5.4 PREDSTAVITEV OBNOVLJENEGA POSTOPKA – TOBE 
Prenovljen postopek pridobivanja državne štipendije, temelji na uvedbi elektronskega 
poslovanja in poteka po naslednjem postopku, oziroma vsebuje naslednje aktivnosti:  
1. Objava javnega poziva 
Prenovljen postopek uveljavljanja pravice do državne štipendije, se začne drugače kot 
obstoječi postopek. Obstoječi postopek se začne s vsebinsko pripravo javnega poziva, 
prenovljeni postopek pa se začne z objavo javnega poziva na spletni strani državnega 
portala e-uprava. Objavijo javni poziv kandidatom za državno štipendijo, ki prvič 
uveljavljajo pravico do državne štipendije in tistim, ki so državno štipendijo do sedaj že 
prejemali.  
2. Kandidat se registrira in potrdi digitalno potrdilo 
Kandidat se mora najprej registrirati v sistem tako, da vpiše svoje osebne podatke in si 
določi svoje geslo. Po elektronski pošti dobi digitalno potrdilo, katerega mora imeti 
shranjenega na računalniku in še kakšnem disku ali USB ključku, v primeru, da se mu 
računalnik pokvari. V portal e-uprava se nato vsakič znova prijavi le s svojim geslom in 
potrdilom svojega digitalnega potrdila. 
3. Izpolnjevanje e-vloge in prilaganje dokazil o študiju 
Preko spletne strani portala e-uprava, kandidat izpolni vlogo in predloži dokazila o 
šolanju/študiju. Dokazilo skenira in ga priloži kot prilogo.  
4. Uveljavljanje pravice do državne štipendije 
Preden začne kandidat izpolnjevati vlogo, si prebere in izračuna možnosti, ki jih ima, da 
dobi državno štipendijo. Če je kandidat že na seznamu lanskega prejemanja državne 
štipendije in ne oddaja vloge prvič, potem centru preko spletne strani samo posreduje 
podatke o šolanju/študiju za tekoče šolsko/študijsko leto. 
5. Oddajanje e-vloge preko spleta 
Ko ima kandidat vnesene vse podatke in priloge, ki so bile od njega zahtevane, samo 
pritisne gumb »posreduj« in vloga je na interni spletni strani CSD.  
6. Sprejemanje e-vloge 
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CSD sproti spremlja prihajajoče vloge, preko portala e-uprava in jih shranjuje v mapi na 
računalniku za ta namen.  
7. Čakanje na reagiranje 
Kandidat mora nekaj dni počakati, da CSDNM odreagira na njegovo prošnjo za državno 
štipendijo in upa, na pozitivno rešeno vlogo. 
8. Dopolnjevanje e-vloge 
Če je kandidat spregledal kakšno okence z manjkajočo informacijo, ali če je kaj dopolnil 
narobe, mu CSD pošlje opombo k dopolnitvi e-vloge, drugače pa gre vloga naravnost v 
arhiv. 
9. Arhiviranje e-vloge 
Tudi arhiviranje e-vlog je bolj preprosto in pregledno, saj se vse shranjuje in arhivira 
sproti, ni izgubljanja časa s papirjem, dokumenti pa se tako ne poškodujejo. 
10. Čakanje na iztek roka za oddajo vlog 
Delavci CSD morajo počakati do konca roka za oddajo vlog za državno štipendijo, nato pa 
lahko začnejo preučevati vloge. 
11. Proučitev zahtevka 
CSD v skladu z ustrezno zakonodajo (Zštip, ZUPJS) preverja, ali kandidat ustreza 
pridobitvi državne štipendije na podlagi priloženih dokazil in podatkov, ki so pridobljeni iz 
uradnih evidenc. V kakšnem vrstnem redu se dokazila uporabljajo in katera dokazila so 
uporabljena v konkretnem primeru, odloči uradna oseba, ki vodi postopek, pri katerem pa 
je vezana na materialni predpis, ki določa, katera dejstva je treba dokazati in s katerimi 
dokazili (po Grafenauer, Breznik, 2009, str. 456 in 457). 
12. Ugotovitveni postopek 
Na CSD imajo torej dovolj časa, da skrbno pregledajo vse vloge in se odločijo o pozitivno 
ter negativno rešenih vlogah. 
13. Ugotavljanje in dokazovanje dejstev 
Pri uveljavljanju državne štipendije se največkrat uporablja skrajšan ugotovitveni 
postopek, saj 34. člen ZUPJS določa, da CSD odloča o pravicah iz javnih sredstev po 
zakonu o splošnem upravnem postopku, če posamezna vprašanja v tem zakonu niso 
drugače urejena.  
14. Določanje višine državne štipendije 
Višina državne štipendije je za posameznega upravičenca seštevek osnovne štipendije, ki 
mu pripada in dodatkov, do katerih je opravičen. Skladno z 10. členom ZUPJS se poleg 
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vlagatelja pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo tudi starši, zakonci in otroci s 
katerimi živi vlagatelj. 12. člen ZUPJS določa, kaj se šteje v dohodek, ki se upošteva in 
sicer se štejejo dohodki in prejemki vseh oseb skupaj z njihovim premoženjem. 
15. Podpisovanje e-odločbe 
Kandidat odločbo podpiše z elektronskim podpisom in jo pošlje na CSD.   
16. Izdajanje e-odločbe 
Po pregledu in ugotovitvah, rešene vloge pošljejo kandidatom e-odločbo preko 
elektronske pošte. 
17. Sprejemanje odločbe 
Kandidat sprejme odločbo in na podlagi odločbe napiše pritožbo, če se mu to zdi 
potrebno. 
18.  Sprejemanje pritožb in ugotovitveni postopek o pritožbi 
Kandidat po sprejetju e-odločbe napiše e-pritožbo in jo pošlje nazaj na CSD, kjer 
pregledajo e-pritožbo in jo pošljejo na drugo-stopenjski organ ali pa kandidat sprejme e-
odločbo in s tem je postopek o pridobivanju državne štipendije končan.  
19. Odstopanje na drugo-stopenjski organ 
CSD po pregledu e-pritožb pošlje dokumente na drugo-stopenjski organ v reševanje. 
20. Čakanje na odločanje 
Ministrstvo preuči pritožbo in jo pošlje na obravnavo. To lahko zopet traja nekaj dni. 
21. Drugo-stopenjsko obravnavanje vloge 
Ministrstvo pregleda e-pritožbe in jih preda na obravnavo. Za obravnavo potrebujejo 
nekaj minut, ker morajo dobiti podatke kandidatov preko portala e-uprava, da lahko 
pravično razsodijo.  
22.  Ponovno pregledovanje vloge 
Če se kandidat strinja z razsodbo ministrstva, potem se postopek pridobivanja državne 
štipendije tukaj zaključi. Če pa kandidat ne sprejme odgovora s strani ministrstva, vlogo 
pošljejo na ponovni pregled na CSD. 
23. Vlaganje vloge za upravni spor 
Po ponovnem pregledu e-vloge in e-odločbe, CSD pošlje vse dokumente v zvezi s 
postopkom pridobivanja državne štipendije kandidata na Upravno sodišče v reševanje. Na 
sodišču lahko ugotovijo, da je prosilec primeren kandidat za pridobivanje državne 
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štipendije in s tem se postopek konča. Tudi, če ugotovijo, da je bila e-vloga pravilno 
rešena in kandidat nima pravice do pridobivanja državne štipendije, se postopek tukaj 
konča, kandidatu pa v vsakem primeru sporočijo svojo ugotovitev po elektronski pošti. 
24. Sporočanja kandidatu 
Kandidat dobi ogovor na svojo elektronsko pošto in s tem se postopek o pridobivanju 
državne štipendije konča. 
5.5 DIAGRAM STATISTIČNEGA MODELA – TOBE 
Slika 14 prikazuje diagram statističnega modela ToBe, prenovljenega postopka 
pridobivanja državne štipendije. Postopek je izdelan s pomočjo programskega orodja 
Micrografx iGrafx. 
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Slika 14: Postopek uveljavljanja pravice do državne štipendije - ToBe 
 
Vir: lasten, (2015) – orodje iGrafx Process 
 
5.6 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA POSTOPKA TOBE 
Tabela 7 prikazuje podatke iz statističnega modela ToBe postopka pridobivanja državne 
štipendije, ki so bili uporabljeni za izvedbo simulacije v programskem orodju iGrafx 
Process. Tabela ponazarja organizacijsko enoto, posamezno aktivnost, trajanje aktivnosti 
in časovno enoto. 
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Tabela 7: Podatki o trajanju aktivnosti - ToBe 
ORGANIZACIJSKA 
ENOTA 
AKTIVNOST TRAJANJE ČASOVNA 
ENOTA 
MINISTRSTVO objava javnega poziva na spletu 3 Minuta 
KANDIDAT registriranje in potrjevanje digitalnega potrdila med(20;30) Minuta 
KANDIDAT izpolnjevanje e-vloge z dokazili  med(1;2) Ura 
KANDIDAT uveljavljanje pravice do DŠ in prilaganje dokazil  3 Minuta 
KANDIDAT oddajanje e-vloge preko spleta 30 Sekunda 
CSD sprejemanje vloge 3 Minuta 
KANDIDAT čakanje na reagiranje 3 Dan 
KANDIDAT dopolnjevanje e-vloge 10 Minuta 
CSD arhiviranje vloge 5 Minuta 
CSD čakanje na iztek roka za oddajo vlog 7 Dan 
CSD proučitev zahtevka med(2;8) Minuta 
CSD ugotovitveni postopek med(10;20) Minuta 
CSD ugotavljanje in dokazovanje dejstev 10 Minuta 
CSD določanje višine državne štipendije med(10;30) Minuta 
CSD podpisovanje odločbe 20  
CSD izdajanje odločbe 5 Minuta 
KANDIDAT sprejemanje odločbe med(3;6) Minuta 
CSD sprejemanje in ugotovitveni postopek o pritožbi 30 Minuta 
CSD odstopanje na drugo-stopenjski organ 5 Minuta 
MINISTRSTVO čakanje na odločanje 7 Dan 
MINISTRSTVO drugo-stopenjska obravnava vloge med(5;15) Minuta 
CSD ponovno pregledovanje vloge med(10;15) Minuta 
UPRAVNO SODIŠČE vlaganje vloge za upravni spor med(1;2) Teden 
CSD sporočanje kandidatu med(2;8) Minuta 
Vir: lasten, (2015) – orodje iGrafx Process 
 
V statističnem modelu prenovljenega postopka ToBe nastopajo alternative, katerih deleže 
verjetnosti izražamo v odstotkih. Deleži posameznih odločitev so podani v tabeli 8. 
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Tabela 8: Deleži posameznih odločitev - ToBe 
ORGANIZACIJSKA 
ENOTA 
ODLOČITEV YES 
(JA)  
(%) 
NO 
(NE) 
(%) 
CSD vloga je popolna 70 30 
KANDIDAT pritožba na odločbo 10 90 
CSD pritožbi ugodeno 5 95 
MINISTRSTVO drugo stopenjsko obravnavanje odločbe odobreno 15 85 
UPRAVNO SODIŠČE pozitivno rešena odločba 5 95 
Vir: lastni, (2015) – orodje iGrafx Process 
 
5.7 ANALIZA REZULTATOV SIMULACIJE TOBE 
Slika 15 prikazuje rezultate prenovljenega postopka ToBe pridobivanja pravice do državne 
štipendije. Ti so bili, tako kot pri obstoječem postopku AsIs, pridobljeni s pomočjo 
dinamičnih podatkov ter simulacij v programu iGrafx Process: 
 
 Count – število opravljenih transakcij v simulaciji je enako številu maksimalnega 
števila transakcij, v mojem primeru vlog za dodelitev državne štipendije = 50000 
vlog. 
 Avg Cycle – povprečno trajanje transakcije od vstopa do zaključka (čas pretoka – 
TP) = 21,73 dni. 
 Avg Work – delo na transakciji (čas obdelovanja ene vloge – To) = 0,02 dneva. 
 Avg Wait – povprečni čas zastojev (čas čakanja – Tč) = 21, 70 dneva. 
 Avg Res Wait – povprečni čas čakanja na prosti vir (Tx) = 0,01 dneva. 
 Avg Block – povprečni čas čakanja na izpolnitev pogoja (Te) = 21, 70 dneva.  
 Elapsed Time – čas trajanja simulacije od začetka prve transakcije do dokončanja 
zadeve (nepomemben podatek, odvisen predvsem od gostote vstopov v sistem) = 
17,57.  
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Slika 15: Poročilo izvedene simulacije - ToBe 
 
 
Vir: lasten, (2015) – orodje iGrafx Process 
5.8 PRIMERJAVA SIMULACIJE POSTOPKA ASIS S POSTOPKOM TOBE 
Namen prenove postopka uveljavljanje pravice do pridobivanja državne štipendije je bil 
predvsem poenostaviti in skrajšati postopek. 
 
Primerjava simulacij prenovljenega postopka pridobivanja pravice do državne štipendije z 
obstoječim, temelji na predhodnih analizah rezultatov obeh različic postopkov, ter na 
enakem scenariju simulacij.  
 
Primerjava rezultatov postopkov AsIs in ToBe temelji na dokazovanju v uvodu zastavljenih 
hipotezah o razbremenitvi postopka pridobivanja pravice do državne štipendije, ki je bila v 
prenovljenem postopku ToBe dosežena z uvedbo elektronskega poslovanja v sistem 
Centra za socialno delo. Upravičenost prenove postopka pridobivanja pravice do državne 
štipendije prikazuje tabela 9, v kateri je predstavljen ključni kazalec prenove postopka: 
povprečno delo na transakciji. 
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Tabela 9: Povprečno delo na transakciji 
Kazalnik Rubrika iGrafx AsIs ToBe Dni 
Povprečno delo na transakciji Avg Work 0,04 dni 0,02 dni 0,02 
 
Vir: lastni, (2015) 
Iz prejšnjih tabel je razvidno, da je povprečna obremenitev dela strokovnih uslužbencev 
Centra za socialno delo po 50000 transakcijah iz obstoječega postopka (AsIs), ki v 
povprečju traja 0,04 dneva, po prenovi postopka pa padla na 0,02 dneva, kar predstavlja 
za 0,2 dneva razbremenitev celotnega procesa pridobivanja državne štipendije.  
Rezultate analize primerjave obstoječega in prenovljenega postopka tako dokazuje 
razbremenitev postopka, s čimer pa lahko tudi potrdim v uvodu zastavljeno hipotezo: 
»Postopek pridobivanja državne štipendije se lahko optimizira.« 
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6 ZAKLJUČEK 
»Vloga socialne države je, da nudi pomoč tistim, ki si sami socialne varnosti ne morejo 
zagotoviti in ustvarja možnosti, da se posamezniki, ki so se znašli v socialnih stiskah, 
znova ponovno vključijo v družbo preko prevzemanja kompetentnosti v izvajanju svojih 
vlog tako v družini kot tudi v družbi. Centri za socialno delo pa so hrbtenica socialnega 
varstva, spodbujevalci novih, spremembam in razvoju prilagojenih programov in tisto 
mesto, na katerem ljudje v stiski dobijo vse konkretne napotke in pomoči«. Tako so mi 
povedali na CSDNM uslužbenci, s katerimi sem se pogovarjala. 
Sama pa prebiram članke v katerih piše ravno nasprotno in sicer na internetni strani RTV 
Slovenije sem zasledila naslednje: »Nadarjena mladina, ki naj bi predstavljala prihodnost 
Slovenije, njen izhod iz krize in največje upanje za trajnostni razvoj, se vse pogosteje 
srečuje s slovensko stalnico – varčevanjem. Poleg varčevanja pri izobraževalnem sistemu 
se je vlada odločila varčevati tudi v sklopu Zakona o štipendiranju. Lanska večmesečna 
zakasnitev štipendij namreč po njihovem prepričanju povzroča negotov socialni položaj 
številnih dijakov in študentov« z obžalovanjem ugotavljajo v ljubljanski študijski 
organizaciji.  
Drugače pa na MDDSZ kot enega največjih in najtežjih projektov v letu 2015 
napovedujejo reorganizacijo centrov za socialno delo. Centre bodo še bolj približali 
ljudem, socialne delavce pa razbremenili administrativnih nalog. Spreminjanje sistema bo 
potekalo postopno. Socialni informativni izračun bo razbremenil tako uporabnike, kot 
socialne delavce. 
CSDNM je institucija katerega usluge potrebuje več kot 33% prebivalstva. V Upravni enoti 
Novo mesto je okoli 63 tisoč prebivalcev za katere je pristojen CSDNM. Pri svojem delu 
opazujejo najrazličnejše krize. Po mojem mnenju je največja kriza, kriza vrednot na osnovi 
katere nastajajo ostale krize. V kolikor in kadar se bomo tega zavedali kot posamezniki ali 
skupnost, toliko imamo možnosti izhodov iz krize. 
V današnjem poslovnem svetu se spremembe dogajajo neprestano in hitro. Med pisanjem 
svoje diplomske naloge sem prišla do zaključka, da je uvajanje novih tehnologij sicer 
nujno potrebno, vendar nikoli ne poteka čisto brez zapletov. Postopek uvajanja na novo 
tehnologijo utegne biti precej dolgotrajen in drag postopek. Informatizacija poslovanja in 
poslovnih procesov naj bi bila eden najpomembnejših ciljev in pogoj za uspešno 
poslovanje organizacij. Odprava papirnega poslovanja je danes zaradi zagotavljanja 
hitrejšega, učinkovitejšega, varnejšega in zanesljivejšega ter hkrati ekološko bolj 
prijaznega, cenejšega ter sodobnejšega poslovanja vse bolj prisotna tako v organizacijah 
zasebnega kot javnega prava.  
V ta namen sem v svojem diplomskem delu predstavila obstoječi postopek AsIs in 
prenovljeni postopek ToBe s pomočjo orodja Micrografx iGrafx Process. CSDNM namreč še 
vedno posluje s fizičnimi dokumenti, kar uporabnikom storitev onemogoča učinkovit in 
hiter dostop do želenih storitev, delavcem centra pa ostaja veliko fizičnega dela, ki 
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zahtevajo ogromno ročnega dela in psihične napornosti.  Z modeliranjem, simulacijo, 
prenovo postopka in primerjavo obeh postopkov sem potrdila na začetku zastavljeno 
hipotezo: » Postopek pridobivanja državne štipendije se lahko optimizira.« Postopek sem 
uspela skrajšati in pospešiti, problem preobremenjenosti pa sem rešila z reorganizacijo 
dela. 
Rezultati prenove poslovanja kažejo na pozitivne spremembe v procesu, vendar pa je o 
dejanski prenovi poslovanja vseeno težko govoriti, ker za sabo potegne veliko novih težav 
z uvajanjem v nove sisteme, ki v končni fazi tudi niso poceni. Največja težava nastopi pri 
starejših uporabnikih, saj imajo nekateri še velike težave s sodobnejšo tehnologijo, vendar 
pa bo v prihodnosti, s postopno uvedbo tehnoloških procesov vse veliko lažje. 
Upam, da se bo za prenovo postopka kmalu odločalo vse več podjetji, saj bodo s tem 
olajšali delo svojim zaposlenim in jih močno razbremenili, skrajšali čas njihovega dela in 
olajšali poslovanje s strankami. Stranke pa se bodo z manjšo »muko« lotile same reševati 
konkretne težave, saj jim bodo pri tem v veliko pomoč tudi bolj prijazni uslužbenci, ker iz 
nobene strani ne bo več prevelikih pritiskov. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
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